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ABSTRAK 
   Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap perizinan usaha 
peternakan burung puyuh dan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap 
bau, pencemaran air dan limbah yang ditimbulkan oleh usaha peternakan 
burung puyuh Herman Farm di Jorong Jambak Nagari Simpang Tigo Koto 
Baru Kecamatan Lunak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini 
dilakukan dengan menggunakan metode survey yaitu dengan melakukan 
pendekatan langsung terhadap masyarakat yang berada disekitar lokasi usaha 
Peternakan Burung puyuh tersebut. Parameter pengukuran persepsi adalah 
Bau (penciuman), Saluran Air dan Limbah. Dengan berturut turut indikator 
penelitian ini (bau tidak sedap, tidak muda hilang, dan sangat menyengat), 
Saluran Air (air berbau dan saluran air yang tidak lancar), Limbah (ditumpuk 
dan tidak dibersihkan sepenuhnya). Dari hasil penelitian dapat disimpulkan 
bahwa usaha peternakan burung puyuh Herman Farm belum resmi dan 
masyarakat sangat terganggu terhadap bau, pencemaran air dan limbah 
peternakan burung puyuh yang berada  di Jorong Jambak Nagari Simpang 
Tigo Koto Baru Kec.Luhak Nan Duo Kab.Pasaman Barat.  
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